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Las disposiciones insertas en este « Diario tienen carácter preceptivo.
0411 A VI X •CY
Real decreto.
Hace extensivo a Marina lo dispuesto en Guerra creando la autorización
y tarjeta militar para viajar.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—DeGtino a dos capitanes.—Excedencias
de varios subalternos.—Permuta de cruz a un contraamaestre.—Re
suplve instancia de un id. —Vu )1t4 a activo de un id. y y irlos con
ciestables.—Destino a varios torpedistas.—Dispone se halle el tone
l+ de los buques.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelre instancia de un oficial de archi
veros.----Aumento de sueldo a un cperario.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Excedencias en la maestranza.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en Ingenieros.
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Creadas por real decreto del Ministerio
de la Guerra de 11 de abril del corriente año, el
documento personal intransferible con el nombro
de «Autorización militar para pasaje de tropa»,
para uso de los suboficiales, brigadas, sargentos,
cabos e individuos de tropa y sus asimilados que se
hallen prestando servicio activo, y la «Tarjeta mi
litar de identidad», para el personal militar en ac
tivo que, sin pertenecer a la oficialidad del Ejército,
disfrute consideración de oficial para viajar, no
sólo la razón do analogía que rige para el servicio
de transporte por tierra del personal. del Ejército y
do la Armada, si no la de justicia y equidad más
estrictas, aconsejan que los beneficios que en los
documentos proporcionan al personal del Ejército
se haga extensivo al de Marina que se encuentra
en iguales condiciones, y en tal concepto, el Minis
tro que suscribe tiene el honor do someter a la
aprobación do V. M. el siguiente proyecto de re:]
decreto.
Madrid, 29 de agosto de 1917.
SEÑOR:




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ordenar se haga extensivo en
todas sus partes al personal de la Armada,
lo dispuesto en Mi real decreto de once de
abril último creando una (\Autorización mi
litar> y una 'Tarjetamilitar de identidad*
para uso del personal del Ejército.
Dado en Palacio a treinta de agosto de
mil novecientos diez Y siete
ALFONSO
El Ministro (lo Marina,
Ylloecuel de Flo•ez.
Real decreto de referencia
A propuesta del Ministro de la Guerra,
acuerdo con ol Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Y
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Artículo 1.° Se crea un documento personal e
intransferible, con el nombre de «Autorización mi
litar para pasaje de tropas, para uso de los subofi
ciales, brigadas, sargentos, cabos e individuos de
tropa y sus asimilados que se hallen prestando ser
vicio activo.
Art. 2.° Al personal militar en activo servicio
que, sin pertenecer a la oficialidad del Ejército,
disfrute consideración de oficial para viajar, se le
proveerá en lo sucesivo de una (‹Tarjeta militar do
identidad pudiendo uslr la autorización militar
que se crea por este decreto.
Los individuos de tropa licenciados que posean
la cruz de San Fernando, tendrán también dere
cho al uso de ambos documentos.
.Art. La autorización militar para pasaje do
tropa reemplazará a los actuales pasaportes para
los viajes por ferrocarril que no sean por cuenta
del Estado, en las líneas de las Empresas conveni
das al efecto, y con arreglo a determinadas bases
de percepción acordadas con aquéllas.
Art. 4.° Dichas bases constantes, serán p'or kiló
metro, de dos céntimos y cuarto en 2.d clase y uno
y tres cuartos en 3.", por las líneas que explotan las
Compañías de los ferrocarriles del Norte, Madrid a
Zaragoza y a Alicante, Andaluces y Madrid a Cá
ceres y Portugal, y del Oeste de España.
Art. 5.° Desde la fecha en que se empiece a usar
dicha autorización, no se entregará la Cartera mi
litar de identidad más que a los jefes y oficiales
efectivos y'sus asimilados, y a los_ alumnos de las
Academias militares..
Art. 6.° El Ministro de la Guerra, de acuerdo
con los de Fomento y Hacienda y con las Empre
sas mencionadas, dictará las disposiciones necesa
rias para el cumplimiento de este decreto, y con
tinuará gestionando de las restantes entidades de
transportes, la aceptación del documento de que
se trata, para viajar por sus líneas a precios redu
cidos.
Dado en Palacio a once de abril de mii novecien




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer iue los"capitanes de Infantería de Marina
D. José Pardo y Pascual de Bonanza y D. Ignacio
del Valle Galtier, pasen destinados, el primero
«por Ayudante;/ del segundo batallón del tercer re
giwiento del expresado Cuerpo y el segundo a la
cuarta compañía del mismo batallón.
De 'real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 28 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal de c1ase8 subalternas que
a continuación se relaciona, pase la revista admi
nistrativa (lel mes de septiembre, en 1; situación
de excedencia forzosa por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a.V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr,es. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
«elación de referencia
Contramaestre mayor de /•a
D. Sebastián Díaz Freire.
Primer contramaestre _
D. José Soler Ruiz.
Segundo condestable
D. Lutgardo Prius Flórez.
Segundo maquinista
I). Pedro Arévalo Santamaría.
Teíicermaquinista
D. Valentín Castro Díaz.
Cuerpo 'de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de fecha 18 de agosto del corriente año, dice
a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida
a este Ministerio, en real orden de ese departa
mento, fecha 2 del mes actual, promovida por el
segundo contramaestre do la Armada, graduado do
alférez de fragata, D. Domingo Pérez Villar, en
súplica de que le sea permutada una cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, que le fuó
concedida por real orden de 9 de marzo último,
por otra do primera clase, con igual distintivo, de
la misma Orden, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del intorosado.—De real or
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den lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 29 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
----"•~1111■■--
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° contra
maestre, graduado de alférez de fragata, D. Am
brosio Varela Pardo, que solicita pasar asignado a
la Sección de su clase del apostadero de Ferro], el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido deses
timarla.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
uistro de Marina, participo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1917.
El Almirante Jebe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el 2.° contramaestre Antonio Pita Sar
dina, cese en la situación de supernumerarió en
que se encuentra y pase a la de activo, debiendo
efectuar su presentación dentro del plazo que de
termina la real orden de 20 de mayo de 1914
(D. O. núm. 113)'en la Sección de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayoreentral,
losé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostadero'de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que los condestables que a continuación .se
relacionan, cesen en la situación de supernumera
rios en que se encuentran y pasen a la de activo,
debiendo efectuar su presentación dentro del pla
zo que determina la real orden de 20 de mayo do
1914 (D. O. núm. 113), en la Sección que al frente
de cada uno se indica.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.




Justo 13allester Freire, Sección de Ferrol.
Manuel Bermúdez Amo, íd. de Cádiz.
Joaquín Teibel Pernas, íd. de Ferrol.
José Lage Romero, íd. de íd.
Gonzalo García Mayobre, íd. de íd.
D. Manuel Fernández Muñoz, íd. de Cádiz.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner que el primer obrero torpedista electricista,
embarcado en el torpedero núm. 15, José López Pi
cos, pase destinado al crucero Reina Regente, para
cuyo destino será pasaportado con la mayor ur
gencia, y que el segundo de la citada clase, em
barcado en este buque, Juan Fuenmayor Robles,
una vez efectuada la entrega de su cargo al ante
rior, pase destinado al torpedero núm. 15.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero do Carta
frena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Comandante general del apostadero do Ferro],
cursando propuesta del Comandante de la corbeta
Nautilus, proponiendo como instructor de los ma
rineros electricistas al 2.° obrero torpedista electri
cista Manuel Lanza Robles, el Rey (q. D. g.), tenien
do en cuenta lo dispuesto en la real orden de 4 de
abril del corriente año (D. O. núm. 79, pág. 511), seha servido disponer que dicho obrero torpedista
cese en su actual destino y embarque en la corbeta
Nautilus, como instructor de los marineros electri
cistas, debiendo al mismo tiempo, tomar el cargo de
su clase en el citado buque, mientras no sea embar
cado el otro do su clase que dispone la citada sobe -
rana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ydoctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•'OSA Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general de la escuadra de ins1--
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. Intendente general de Marina.
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Tonelaje de buques
Excmo. Sr.: Por real orden circular de 19 de
septiembre de 1916 (D. O. núm. 213), se dispuso
para el cómputo del abono de los servicios de practicaje prestado a los buques de la Marina de guerra,
se tuviera en cuenta el tonelaje total de éstos en lu
gar de-1 desplazamiento como se había efectuado
hasta ahora y en analogía con lo dispuesto para losbuques de la Marina mercante y no habiéndosedado cumplimiento a esta real orden por otra de 9de octubre del mismo año (D. O. núm. 230), se dis
puso que por las Comandancias de Ingenieros delos arsenales se hallase el tonelaje total de los bu
ques afectos a ese apostadero y de los que sin per
tenecer a él se encontrasen en sus aguas, cuyosdatos serían remitidos a este Estado Mayor central
a la mayor brevedad posible.
En vista de no haberse dado cumplimiento a lo
dispuesto en dichas soberanas disposiciones, sal
vo el tonelaje de los buques Marqués de la Vic
toria, Osado y Proserpina, por el Comandante general del apostadero de Cartagena, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado resolver que por las au
toridades competentes, se ordene se de el más exac
to cumplimiento a lo dispuesto, en un plazo no
mayor de dos meses y bajo la responsabilidad de
los funcionarios llamados a ejecutar las órdenesrecibidas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro deMarina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra (le ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división.
•
Intendencia general .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del oficial 1.°
de la Sección de Archivo, con destino en el arsenal
de Cartagena, D. Rafael Travieso de Beránger, en
reclamación de las diferencias de sueldo que no ha
percibido desde enero a abril, ambos inclusive, del
ario actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con esa Intendencia general y teniendo en cuenta
lo preceptuado en la ley de 24 de febrero de 1915,
ha tenido a bien disponer que por la Habilitación
de su actual destino, se le reclamen las diferencias
no percibidas, toda vez que los nuevos sueldos han
sido consignados en el presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1917.
FLGREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del*
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto expediente formulado a con
secuencia de haber remitido el Comandante del
crucero Carlos V, certificación expresiva de que el
operario mecánico del buque de su mando, Julián
Selvatino Pizarro, reúne las condiciones, de aptitud
necesarias para' optar al aumento de sueldo prevenido en real orden de 1.° de julio de 1911 (D. O. mí,
mero 145), S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer le sea reco
nocido el derecho al aumento a partir del 18 de noviembre último en que se justifica cumplió el. año
de embarco, con buena aptitud, necesario para ello,
debiendo reclamársele por el Habilitado del buque
de su destino con la especificación de sueldo e in
demnización de embarco que previene la real orden
de 22 de enero de 1912 (D. O. núm. 20), las- dife
rencias correspondientes al corriente año, pues coi
respecto a las del próximo pasp.do, procede formule liquidación previa de su importe, con el fin
de cumplimentar lo dispuesto en' real orden de 31
de diciembre de 1915 (D. O. núm 3, de 1916).
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 27 dé agosto de 1917'.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
-
Sr. General Jefe de la 2.'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
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C rculatres y disposiclones
'JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
L" Sección (flaterial)•
He 'ación delpersonal de maestros del rano de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
aencia forzosa la rectsta administrativa del mes de sep
tiembre próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 29 de agosto de 1917.
El General Jefe de la 2." Sección (Matorral) del Estado Mayor central,
Galwiel Antón.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da çiuc debe pasar la revista administrativa del próximo




D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 30 de agosto de 1917.
El General Jefe de construcciones navales,
P. A.
Antonio del Castillo.
Imp del Ministerio de Marina.
